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The Editor acknowledges with thanks the receipt of the following:
ARGENTINE
O rigin esy Esencia delJaeyg. Nestor R. Ortiz Oderigo. Editorial Colomba, Buenos Aires. 1959.
BELG IA N  CONGO
Science-Afrique. Nos. 15-17. Information Bulletin of the C.C.T.A./C.S.A. Joint Secretariat, African 
Headquarters, Bukavu.
Yovu Songs from  Ruanda. Alan P. Merriam. From Zaire, Nos. 9-10, 1957.
BRA ZIL
Alguns R itos Magicos. Alceu Maynard Araujo. Departamento de Cultura, Sao Paulo, 1958.
CUBA
La Sociedad Secreta Abak.ua. Lydia Cabrera. Ediciones La Habana. 1958.
DEN M A RK
Antiquaria. Catalogue of folk music available from Dan Fog-Olsen. April 1959.
EGYPT
Lm Castagnette Eigyptienne. Hans Hickmann. From Bulletin dc la Societc d’Archeologie Coptc. Vol. 
XIV. Cairo.
La Chironomie dans VEgypte Pharaonique. Hans Hickmann. From Zeitschrift fur Agyptische Sprache und 
Altertumskunde. Vol. 83, No. 2. Akadcmie-Verlag, Berlin. 1958.
Die Gefdsstrommeln der A gypter. Hans Hickmann. From Mitteilungen des Deutsche.n Archaoiogischcn 
Instituts Abteilung, Kairo, 1956.
ENGLAND
Africa. Vol. XXIX, 1959. International African Institute.
African A ffairs. Vol. 58, 1959. Royal African Society.
Bulletin o f  the British Institute o f  Recorded Sound. No. 14, Autumn, 1959.
Characteristics o f  A frican Music. Alan P. Merriam. From Journal of the International Folk Music Council, 
Vol. XI, 1959.
fou rna l o f  the International Polk Music Council. Vol. XII, 1960.
The A frica o f  Today and Tomorrow. Royal African Society, 1959.
FRA N CE
Catalogue des Editeurs Richard-Masse. Musicology, history of music etc. Paris, 1959. 
fou rna l de la Societe des A fricanistes. Musec de FHomme, Paris, 1958.
La Musique Sacree. Au Illm e Congres International de Musique Sacree de Paris, 1957.
GERMANY
Neue Kunst in Afrika. Rolf Italiaander. Bibliographischcs Institut AG, Mannheim, 1957.
Pro Musica. Nos. 1-4,1959. Editiolntermusica. Hohner Verlag Trossingen, Moseler Verlag Wolfenbiittel. 
The World o f  Music. Nos. 1-4. Bulletin of the International Music Council.
IN D IA
M usic M irror. Vol. 1, No. 5, 1958. Sangeet Karyalaya, Hathras, India.
Sangeet. June 1956.
10 0 AFRICAN MUSIC SOCIETY JOURNAL
ITA LY
Mnsica Africana. P. Filiberto Giorgietti F.S.C.J. Museum Combonianum, Bologna. No. 10, 1957.
(Reviewed on p. 00).
JA M A ICA
Social and Economic Studies. Vol. 7, No. 4, Vol. 8, Nos. 1-4. Institute of Social and Economic Research,
Audioy Alusica. 2nd year, Nos. 3-12.
M EXICO
N IGERIA
Black, Orpheus. Nos. 5 and 6, 1959. Ibadan.
Odu. A Journal of Yoruba and related studies. Ibadan, No. 7, 1959.
NORW AY
New Methods in Vocal Folk Music Research. Karl Dahlback. Oslo University Press. Oslo, 1958.
PORTUGAL
Airtc Musical. Nos. 3-8. Juventude Musical Portuguesa.
A Short Note on the Dundo Museum. Cornpanhia de Diamantes de Angola, Servi^os Culturais, Lisbon,
3rd edition, 1959.
Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa. No. 12. Centro de Estudos Historicos Ultramarinos. Lisbon,
1959.
RHODESIA
A Preliminary Survey o f  Luvale Rural Economy. C. M. N. White. Rhodes-Livingstone Papers No. 29, 1959. 
Human Problems in British Central A frica. Rhodes-Livingstonc Journal No. 24, 1958.
RUMANIA
Bulletin o f  the Rumanian National Committee for the 12th Conference of the International Folk Music
Council. No. 3. 1959.
SOUTH AFRICA
African Studies. Vol. 18, Nos. 1-4, 1959. Johannesburg, Witwatersrand University Press.
Bantu. April 1959. Dept, of Bantu Administration and Development, Pretoria.
Coal and Base Minerals o f  Southern A frica. Vol. 6, No. 12, 1959.
Fifth Annual Report. 1958-59, from the Rhodes University, Grahamstown.
Radio Isotopes. Scientific Council for Africa South of the Sahara. Pretoria, 1957.
The Leech. Vol. XXVIII, Nos. 3-5. Raymond A. Dart Commemorative Number. Medical Graduates 
Association, University of the Witwatersrand, Johannesburg, 1958.
UNITED STATES OF A M ERICA
A frica South o f  the Sahara. Alan P. Merriam. Ethnic Folkways Library Album No. FE 503, 1957. 
Ethnomusicology. Vol. Il l ,  Nos. 1-3, 1959. Journal of the Society for Ethnomusicology.
"The Bashi Mulizi and its  Alusic: an end-blown flute from the Belgian Congo. Alan P. Merriam. From 
Journal of American Folklore. Vol. 70, No. 276, 1957.
The Folklore and Folk Alusic Archivist. Vol. 1, No. 4. Indiana University, Bloomington.
Washo Peyote Songs. Alan P. Merriam and Warren L. d’Azevedo. From American Anthropologist, Vol.
59, No. 4. 1957.
